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for torvstrødrift, mens Trøndelagsfylkene har hatt meget gode tørke- 
forhold. Det er tydelig at arbeidskraftspørsmålet i torvstrødriften 
igjen begynner å bli et problem, idet flere fabrikker melder om 
mangel på kvalifisert arbeidskraft. Ved de fleste fabrikker er torv- 
strødriften et typisk sesongarbeide, og dette gjør at mange søker 
seg fasit arbeide i andre yrker. 
Det er for tiden meget lett avsetning for torvstrø. 
Einar Wold. 
REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE I 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Representantmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble holdt 
onsdag den 4. mars 1964 i Ingeniørenes Hus, Oslo. Til behandling 
forelå følgende saker: 
Representantmøtet. 
1. Arsmelding og regnskap for 1963 som ble lagt frem for represen- 
tantskapet sammen med revisjonsberetningen, ble enstemmig god- 
kjent. 
2. Valg av styre. Følgende uttredende styremedlemmer ble gjen- 
valgt: Gårdbruker Knut Vethe, Asker, godseier Severin Løven- 
skiold, Brandval-Finnskog og fabrikkeier Alf Ording, Nittedal. 
Gjenstående medlemmer av styret er stortingsmann Thorstein 
Treholt, Brandbu og skipsreder Carsten Bruun, Sem. Direktør Aas- 
ulv Løddesøl er, ifølge selskapets vedtekter, fast medlem av 
styret. 
3. Valg av formann og nestformann. Gårdbruker Knut Vethe og 
stortingsmann Thorstein Treholt ble gjenvalgt som henholdsvis 
formann og nestformann for 1964. 
4. Valg av varamenn til styret. Direktør David Een, V. Aker, stats- 
skogsjef Eyvind Wisth, Oppegård, stortingsmann Knut Ytre- 
Arne, Fa:na og overingeniør Sv. Skaven-Haug, Nordstrand, ble 
gjenvalgt som varamenn til styret. 
5. Al S Revision ble gjenvalgt som selskapets revisor for 1964. 
6. Representantskapet godkjente styrets ansettelse av frk. Målfrid 
Asen som kontorassistent ved selskapets hovedkontor. 
Årsmøtet. 
1. Arsmelding og regnskap for 1963. Det fremkom ingen merknader 
til årsmelding og regnskap, som ble lagt frem for årsmøtet. 
2. Retningslinjer for arbeidet i 1964. Direktør Løddesøl la frem 
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forslag til retningslinjer for arbeidet i 1964, som ble gjennom- 
gått og enstemmig godkjent. 
3. Nye korresponderende medlemmer. Etter forslag fra styret er 
følgende personer kalt til nye korresponderende medlemmer av Det 
norske myrselskap: Direktør, dr. Yrjo Pessi, Finska Mosskul tur- 
foreningen, Finnland, statsagronom Lars 8. Aqerberq, Statens 
Jordbruksforsole, Sverige, forstander A. Kreiqaard, Det danske 
Hedeselskab, Danmark og landhr-uksattasje Arni G. Eylands) 
Island. 
4. Valg a,v medlemmer til representantskapet. Følgende uttredende 
medlemmer av representantskapet ble gjenvalgt: 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Bestyrer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen. 
Fabrikkeier Lars Gjein, Stokke. 
Gårdbruker Arne Brynildsen, Idd pr. Halden. 
Fylkesagronom Henry Oma, Stend. 
Bonde Erland Nordhagen, Nes i Hallingdal. 
Landbruksdirektør Aslak Lidtveit, Oslo. 
Bonde Magnus Folkvord, Sandnes. 
Konsulent Reidar D. Tønnesson, Blommenholm. 
Som ny representant etter konservator Halvor Rosendahl, som er 
avgått ved døden, ble valgt fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard, 
Steinkjer. Gjenstående medlemmer av representantskapet er: 
Skogdirektør, dr. Alf Langsæter, Oslo. 
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Hallingdal. 
Konservator Johannes Lid, Grefsen. 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg. 
Gårdbruker Jakob B. Nordbø, Nissedal. 
Fylkesagronom Olav Weisert, Bodø. 
Gårdbruker Arne Lie, Levanger. 
Gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i Land. 
Trøndelag Myrselskap velger videre 2 medlemmer til representant- 
skapet i Det norske myrselskap. Representanter er for tiden gård- 
bruker NHs Berg, Byåsen, og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Myrselskapets foredragsmøte. 
Dette ble holdt samme dag i «Foredragshallen», Norges Varemesse, 
Skøyen, sammen med Det Kgl. Selskap for Norges Vel, Det norske 
Skogselskap og Selskapet Ny Jord. Landskonsulent Håkon Graffer 
og professor, dr. Elias Mork holdt foredrag om: «Muligheter for 
økt planteproduksjon i fjellet, - gra:sdyrking, beite og skog.» Fore- 
dragsmøtet, som ble ledet av Myrselskapets formann, gårdbruker 
Knut Vethe, var meget godt besøkt. 
